
























 （スティーブン・クラウチャー Stephen Croucher）
 言語に対する行動 （ビョルン・イエルヌッド Björn H. Jernudd）
 日本外交における日中韓協力―その意義と課題 （薮中三十二）
 東日本大震災を忘れない



















































●第 38回（5月 23日）｢Culture, Connecting, Communication: Acquisition, 






























●第 10 回（6 月 14 日）留学生と語る！「Voicing our Opinions in 
Organizations」
Discussion Leader: Stephen Croucher (Professor, Department of 





本学 Certifi cate Program in Japan Studies「Japanese Religious」履修生
コーディネーター： サウクエン・ファン（本学国際コミュニケーショ
ン学科教授・当研究所所長）
●第 11回（12月 9日）留学生と語る！「私の言葉の使いわけ」
話題提供者：
Kassandra Louisse Lotivio
Manuel Marquez Lara
Laura Canca Portilla
Miriam Isabelle Nilsson
甄真
コーディネーター： サウクエン・ファン（本学国際コミュニケーショ
ン学科教授・当研究所所長）
幕張新都心公開セミナー
●「南アフリカにおける移民・難民受入れと統合の課題」ジェトロ・アジ
ア経済研究所共催
佐藤千鶴子（ジェトロ・アジア経済研究所研究員、本学英米語学科非
常勤講師）
学生プロジェクト
●第 2回「さりげない外国語キャンペーン」『俳句を作ろう！』コンテスト
開催
●第 3回「日本社会の多様性（diversity）」『食神の達人： スパイス』ポス
ターコンテスト開催
